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??? 
SHUGO? ?????????????????????????????????
KUYA
?????????????? 
SHATAKU? ????????????????????????????
??????? 
SHAKUYA_KOEI? ???????????????????????????
????????????????????? 
??? ??????????? 
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??????????????????ORDERED PROBIT?????????
?
?
 
??  
?????????? ???? ???? ???? ???????
??????????????????????????????????
?????????????? 
? ??????
???? ???? ??????? ???? ???? ???
? ????
???? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????
? ?????? ??????
? ?????? ??????? ??????
? ??????
? ????
???? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????? ?????? ?????? ?????? ??????
? ? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????
???? ??????? ?????? ??????? ??????
? ???
???? ?????? ?????? ??????
? ??????
? ????
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????
?????
???? ??????? ?????? ??????? ??????
?
???? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????
??????? ????
?????? ?? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????
?????????? ???
????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????
???? ????
?????
? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
?
?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?
??????? ??????? ?????? ???????
?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???????
??????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??
?? ?????
????? ?????? ?
????? ?????? ?????
????? ?????? ?
????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
???? ??????? ??????
???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???
???? ?????? ?????? ??????
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????
??? ??????? ??????
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
???? ???????
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
?????
?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???
? ??????
??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
???? ?????? ?????? ?
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???????? ??????????? ?????? ?
????????? ? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????
????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????
???? ???
?????????
?????
???? ??????
?
????
???? ????? ?????? ??????
? ?????? ??????
? ? ??? ??????? ??????
? ?????? ?????? ??????
? ??????? ??????
? ?????? ?????? ??????
? ?????? ?????? ??????
? ?????? ?????? ??????
? ?????? ?????? ??????
? ?????? ?????? ??????
? ?????? ??????
? ??? ??????
? ?? ??????
? ????
????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????
?
????? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????
???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
? ????
???? ??? ?????? ?????? ??????
? ?????? ?????? ??????
???? ? ????? ?
????????? ? ??????????? ?????? ??????????? ??
???
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
??????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ???
??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????
??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?
?? ??????? ?????? ??????? ?????? ???????
????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????
?? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????
????? ?????? ?????? ?????? ?
??????? ?????? ?????? ?????? ??????
?????? ??????? ?????? ??????? ??
???? ??????? ?????? ???????
?????? ??????? ?????? ??????? ??????
???????? ?????? ?????? ??????
?????? ?????? ?????? ??????
????? ?????? ?????? ??????
???????? ?????? ?????? ??????
???????? ?????? ?????? ??????
????? ?????? ?????? ?????? ??????
????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???
??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????
?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
???
????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
?? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
???? ?????? ??????
????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
???????????
??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??
????????? ?????? ?????? ???
?
???? ????? ?
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??? ????????????? ORDERED PROBIT 
 
?? ?????????????????????????????????
?????????????????????? 8.4 ??
?? 
?????????? ? ??? ? ??? ?
??????? ?
?????? ?
?????? ? ??? ? ?? ?
???????? ? ??? ? ??? ?
?????? ? ??? ? ??? ?
???????? ? ??? ? ??? ?
???????? ? ????????????? ?
???????? ? ??? ?????Blanc r 
ald?2003????????????????Fr t al.?20 ?
????Senik?2 ? ??? ? ??? ?
002)???? ? ??? ? ??? ?
???????? ? ??? ? ??? ?
?????????????????????????? ?
???????? ? ??? ? ???? ?
???????? ? ??????? ??? ?
????????? ? ???? ? ??? ?
?????????? ? ??? ? ???
???????? ? ??? ? ??? ?
?????? ? ??? ? ??? ?
??????? ? ???? ? ??? ?
?????? ? ??? ? ??? ?
??????? ? ???? ? ???? ?
??????? ? ??? ? ??? ?
????? ? ???? ? ??? ?
????????????????????? ??? ?
??????? ? ???? ? ??? ?
?????? ? ???
                                                 
????????
???
? ?? ??? ??? ??? ??? 6 
? ?? ??? ?? 
? ??? ??? ? 
????? ??? ??? ??? ??? ???? ?
?? ?? ??? ??? ??? ??? ?
??? ???? ?? ??? ??? ??? ?
?? ?? ??? ??? ??? ??? ?
?? ?? ??? ??? ?
?? ?? ??? ??? hflowe and 
Osw ijters e 01?? ?
?? 002?? ??? ?U? ??? ??? ?
Clark(2 U??? ?? ???? ?? ??? ?
?? ?? ??? ??? ??? ???
??? ??? ?
?? ?? ??? U??? ?? ?? ?
?? ?? ??? ??? ??? ?
? ??? ?? ?? ??? ??? ?
?? ??? ??? ??? ? 
??? ??? ??? ?? ??? ?
??? ???? ?? ??? ??? ??? ?
??? ??? ?? ?? ??? ??? ?
??? ???? ?? ??? ??? ??? ?
??? ?? ??? ??? ?? ?? ?
?? ???? ?? ??? ??? ??? ?
????? ??? ?? ?? ??? ??? ?
?? ??? ??? ?
??? ??? ?? ?? ??? ??? ?
???? ?? ??? ? 
 
????? ? ?????????Tsang et al. (2003), Glenn 
and Weaver (1981), Holland-Benin and Cable-Nenstedt (1985)????????(2004)??? 
6 ???? ????? ???
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? ??????????????????? ? ??? ?
????????????? ? ? ?
??????? ? ???? ? ??? ?
??????? ? ???? ? ??? ?
???? ? ??? ? ??? ?
????? ? ??? ? ??? ?
??????? ? ???? ? ????? ??
??????? ? ??? ? ??? ?
??????? ? ??? ?
??????? ? ??? ? ??? ?
?????? ? ???? ? ??? ?
??????? ? ????????????? ?
???????????????? ? ??? ?
??????? ? ??? ? ??? ?
?????? ? ??? ? ??? ?
?????? ? ???? ? ??? ?
??????? ? ???? ? ??? ?
???????? ?
?????? ? ?????????????????
?????? ? ???? ? ??? ?
???????? ? ??? ? ????  a
wald (1994), Winkel nd elmann ??????? ?
??????? ? ???? ? ??? ?
?????????????????????????? ?
???????? ? ???? ? ??? ?
???????? ? ???? ? ??? ?
?????????? ? ????????????? ?
?????? ? ????????????? ?
???????? ? ???? ? ??? ?
??? ?? ???? ? ??? ?
??????? ? ???? ? ??? ?
???? ? ??? ? ??? ?
??????????????????????????????????
                                                 
??? ??? ???  
? ???? ????? ??? ????? ?
??? ??? ?? ?? ??? ??? ?
??? ??? ?? ?? ??? ??? ?
????? ??? ??? ??? ?? ???? ?
???? ???? ?? ??? ??? ??? ?
??? ?? ??? ?? ??? ?
?? ??? ??? ??? ??? ??? ?
?? ??? ??? ??? ? 
? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ?
???? ??? ?? ?? ??? ??? ?
??? ??? ?? ??? ?
??? ??? ?? 4 ??? ?
?? ??? ??? ??? ??? ??? ?
??? ???? ?? ??? ??? ??? ?
???? ??? ?? ?? ??? ??? ?
??? ??? ?? ?? ??? ??? ?
?? ??  
? ???? ?? ??? 7?
???? ??? ?? ?? ??? ??? ?
?? ?? ??? ??? ?? Clark nd 
Os mann a  Wink (1998) (2004)? ?
??? ??? ?? ?? ??? ??? ?
??? ??? ?
?? ??? ?? ?? ??? ??? ?
?? ?? ??? ?? ??? ??? ?
?? ??? ??? ?
???? ?? ??? ??? ?
?? ??? ?? ?? ??? ??? ?
??????? ?? ?? ?? ??? ??? ?
??? ??? ?? ?? ??? ??? ?
?????? ?? ??? ??? ??? ??? ?
 
?????????????
????????????????????????????????? 
7 ???????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????
??????????????????
? 
??
???
??
? 
? 
?????????????
                                                 
??????????????????????????????????
?????????? 11%??????????????????????
?? 3%??
??????????????????????????????????
?????8????????????
???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??Winkelmann and Winkelmann (1998)?????????????????
???????????????? 
?????????????????????????p?? 4??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? 19?22 ????????
????? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????p?? 20%????????????????
??????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? 26 ???????????????
?????????????????????
??????????????????????????? 
 
8 Charles (2002) ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
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? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????
?????????????? 90???????????????????
?????????????????????????
? 
?????????
 
??
??
???????????????????????????????????
??
??
??
??
??
? ?
??
??
??
??
??
?
??
??
??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 
?? ????????? 
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? 
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????? 
?????????????????????????????????
????????????????????9?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
                                                  
9 ??????????????????????????????????????? 
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??
??
??
 
? 
??
??
??
??
???????????????????????????????????
?
 
 
??
?
 
??????????????????????????
 
?
??
 
??
 
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? 
?????? 
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????Easterlin (1995, 2001)???????????????
??Veblen (1899), Duesenberry (1949)?????????????10
???????????? 
????????????????????????????????? 10
???????????? 0 ?????????????????????
???????? 
???????????????????????????????????
?????????? 
?? 
????????
??????? 10 ???????????? 0 ?????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 
???????????????? FQ37?????? FQ38???FQ37?FQ38
JOSHO???????????????????????????????
??? 
? ?????????????????? 
Mean Std Minimum Maximum
FQ37 4.894  1.596  0 10 
                                                  
10 ??????1996??????????????????????????????
??????????? 
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FQ38 4.717  1.805  0 10 
JOS
PCI
HO 0.177  1.950  -8 9 
NCOME 221.367 160.970 6.25 1700 
 
??
 
 
? ????????????????? 
FQ37 FQ38 JOSHO PCINCOME
FQ
FQ
JOS
PCI
37 1    
38 0.347  1   
HO 0.497  -0.641  1  
NCOME 0.321  0.087  0.182  1 
 
???????????????? 4.9?????????????????
??????????????????????
???????????????????????????
????????
?
???????????????????????????????????
??????????(0.18)?
???? 0.321?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 0.347??????????????????? 0.087???????
?????????????????????? 
???FQ37? FQ38?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
??????????????????????????
?????????? 0.311 ???????????????????0.212
???????????????????????????? 0.215?????
??????????????????????????????Theil, 1971??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????11
 
??? ???????????? 
mate P-value Estimate P-value Estimate P-value Parameter Esti
FQ37 0.259 [.000] 0.253 [.000] 
FQ38 0.031 [.019] 0.031 [.020] 
PCINCOME  0.001 [.000] 0.0001 [.732] 
PCINCOME2  -0.0000007 [.028] 9.62961E-09 [.977] 
INHENKA  0.016 [.150] 0.008 [.478] 
INYOSO  0.031 [.012] 0.012 [.325] 
R2 0.212 0.312  0.311 
? ? ????????????? ORDERED PROBIT 
 
???? ?????? 
??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??
??
0.3 ????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????? 
?????????????
????? ? ?? ???????????
??? ???????????????????
                                                 
?
???????????????????????????????????
??????????????????????? 
?
???????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
91?????????????????????????????
?
??????????????????????Maddala (1977) ???????
???????????????????????????????????
??????
?
?????????????????????
? ??? ?? ??????????
??? ??????????
 
11 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 
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?????? ???????????????????
? ?? ?????????? 
 
 
?? ??? ? ?
ter Estimate P-value Estimate P-value
??????????
?????????????? ?? ???
 
? ??? ??? ?? 
Parame
C 1.446  [.000] 2.616  [.000] 
-0.114  [.034] 
 [.000] 
SIBETU -0.299  [.001] -0.385  [.000] 
TA
[.010] 
AG
-0.047  [.554] -0.072  [.360] 
HA
MUSHOKU -0.048  [.610] -0.095  [.314] 
DMAN -0.102  [.059] 
DMIKON -0.472 [.000] -0.522  
D
NSIN 0.071  [.500] 0.062  [.552] 
SETAISU -0.019  [.248] -0.022  [.161] 
KENKO 0.131  [.000] 0.139  [.000] 
AGE20 0.446  [.000] 0.490  [.000] 
AGE30 0.380  [.000] 0.388  [.000] 
AGE40 0.173  [.011] 0.175  
E50 0.144  [.015] 0.138  [.018] 
DKONASI -0.121  [.128] -0.096  [.224] 
KOKO 0.083  [.198] 0.153  [.015] 
KAKUSHU 0.183  [.036] 0.251  [.004] 
TANDAI 0.033  [.713] 0.155  [.080] 
BUNKEI 0.245  [.004] 0.375  [.000] 
RIKEI 0.199  [.053] 0.319  [.001] 
IN 0.171  [.390] 0.409  [.037] 
JIMU 
NBAI -0.200  [.038] -0.274  [.004] 
SENMON 0.066  [.422] 0.003  [.974] 
SERVICE -0.059  [.514] -0.159  [.075] 
GENGYO 0.034  [.711] -0.070  [.437] 
NORIN -0.100  [.491] -0.232  [.110] 
SHUFUPART -0.070  [.445] -0.144  [.114] 
SHUFU 0.041  [.633] 0.016  [.848] 
STUDENT 0.232  [.228] 0.381  [.047] 
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FQ37 0.271  [.000]   
FQ38 0.028  [.020]   
DJ A ] -0.270  [.000] 
 0.0 1
O 0. [.000] -0.128  [.000] 
AN .0 [.492]   
[.001] 5 000] 
7 0
 [.043] 79 002] 
1 [.000] 85 000] 
KE [.455] 004  [.813] 
[.289] 
HOKK
TOHO 6] 
ANTO 0.221  [.031] 0.285  [.005] 
129  [.329] 0.112  [.396] 
61  [.059] 0.065  [.044] 
R2
OBSE RCH -0.177  [.001
DSITUGYO 0.007  [.898] - 70  [. 79] 
KYOS - 120  
SOSIS 0 00  
SISSO -0.052   -0.1 1  [.
OKANE -0.077  [.000] -0.0 8  [. 00] 
ALTRUISM 0.053   0.0   [.
SHUKYO 0.072   0.0   [.
SA -0.012   -0.
GAMBLE -0.013  [.399] -0.016  
AIDO 0.260  [.048] 0.233  [.074] 
KU 0.277  [.021] 0.329  [.00
K
KOSINETU 0.
HOKURIKU 0.217  [.171] 0.299  [.059] 
TOKAI 0.196  [.074] 0.232  [.034] 
KINKI 0.287  [.007] 0.362  [.001] 
TYUGOKU 0.139  [.268] 0.177  [.156] 
KYUSHU 0.306  [.006] 0.365  [.001] 
DAISI13 0.209  [.001] 0.221  [.001] 
DAISI 0.062  [.024] 0.071  [.009] 
SI 0.055  [.008] 0.063  [.003] 
IKKODATE 0.205  [.126] 0.363  [.006] 
SHUGO 0.051  [.497] 0.144  [.051] 
SHAKUYA_MINKAN 0.049  [.291] 0.051  [.267] 
SHATAKU 0.104  [.033] 0.108  [.027] 
SHAKUYA_KOEI 0.0
0.313   0.206   
??? 2950  2964  
??? ????????????? ORDERED PROBIT 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????12
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1182 ???
? ???????? ? ?  
r Estimat e at e
??? 914???77%?????13
 
?? ??? ??? ???????
Paramete e P-valu Estim e P-valu
C 2.88 ] 76 ]
-0.01 ] 10 ]
 -0.06 0]
0.01 00
295 96
2 [.000 2. 2 [.000
DMAN 6 [.699 -0. 8 [.004
TABAKO 4 [.00
R2 3 0. 3 
??? 0 2 4
??? ???????? ? E  
???????
?????? ? ?????????????????
????? ? ?????????????????
?????? ? ?????????????????
???? ? ?????????????????
????? ? ?????????????????
????? ? ?????????????????
??????? ? ?
???????? ? ? ? ?????????
??????? ? ?????????????????
?????? ? ? ?????????
                       
???? ORDER D PROBIT
 
???? ?? 
???? ???? ???
????? ???? ???
???? ???? ???
?????? ???? ???
????? ???? ???
????? ???? ???
???? ??? ??? ?? 
? ???? ??? ??? ???
??? ???? ???
????? ???? ??? ???????
                           
12 ?????????? ? ?????????
??????????????? ??????????
?????? ? ? ? ??????????
?? 0.6???? ? ? ? ??????????
???? ? ? ??????????
??????? ? ? ??????????
??? (200 ????? ? ??????????
???????? ?? ????? 
?????? ? ? ??????????
??????? 
???????? ????????
(2004)???
??
????????
????
????
????
????
???
???
????
????
???
???
??????? ????????? ???? ???
????? ???????? ???? ???
?????? 4)??? ???? ???
?????? ??
????
???
????
?????
????
???
???13 ?????
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??????????? ? ? ??? ? 409????? 1184?
????? 184 ????? ???????? 45??
???? ? ? ?????????
???? ? ?????????????????
?????? ? ?????????????????
????? ? ?????????????????
?????? ? ?????????????????
?????? ? ?????????????????
???? ? ?????????????????
????? ?
??????
???? ?? ??
??? ??? ? ?
???? ???????? ?
??????? ? 16? ??? ???????
?????? ???? ???
???? ???? ???
????? ???? ???
???? ???? ???
???? ???? ???
?????? ???? ???
?????? ??? ???? 
 
??? ?? ???? 
?????????? ?? ????? ?
????? ???? ?
? ???? ?
???? ?
???? ?
???? ?
???? ?
?? ????? ?
?? ????? ?
???? ????? ?
????? ????? ?
???????? ???? ?
????
???
?? ??? ??
??????? ?? ??? ??
??????? ?? ??? ??
??????? ?? ??? ??
?????? ?? ??? ??
??? ?? ??? ??
?????????? ?? ??? ??
???????? ?? ??? ??
???????? ?? ??? ??
??????? ?? ??? ??
??? ?? ??? ??
R2 ??
??? ??
???????????? O  P ? ??????????
?????? ? ?? ?????????? 
???????? ????? ? ???????????
?????? ??????????????????????
????????????
???????? 90 ???????????????? 13 ????????
?
??? RDERED ROBIT? ???
?????? ???? ??? ????????
 
? ???? ??? ?
???? ???
???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????(? 1/20)???????????
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0.086 ??????? 0.149 ???????????????????????
????????????????????????????????????
?
???????????????????
??????????????????????????????????
?? ????????????????????? 
????
?? 1 ?????????????? 1 ??? 13 ????????
??????? ?????? 1???????????
???? ?????? ????????????????
?????????? 100???????????? 
??????????? 
??
??????????????????????????? 
?? 0?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
?
?????? 
 
??
???? ??? 
? ???
??? ??????
??13 ??? ??
???????? 
?
??????????? 1000
?????? 100????????????? 1??? 13?????????
????????????????????? 100 ????????????
13 ?????????????????????????????????
?????????? 
???????????????????????????????????
????? 
????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 
???????????????????????????????????
????????????????????????????? 10 ????
??????
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??????????????? 
????????????riskaverse1??????? 100??????????
??riskaverse2 ?????????????????????riskaverse3 ?
riskaverse4??????10??????????????????? 
??????????????????????????????????
?????????????????? R1 ?????????????R2?
R4??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????impatient???????????????? 
????????????????????????riskaverse2??????
?????????????????riskaverse1?riskaverse3????????
verse4?????????????????
??????????????????????????? 4???
?????? ? ???????????????????
???? riskaverse1?riskaverse3 ?????????????
????? ?ri se4???????????????????
????? ? ???????????????????
?????? ? ???????????????????
??????? ? ???????????????????
?? ? ???????????????????
??? ? ????????????? 
?? ?ri se4???????????????????
erse ?? ???????????????????
??? ? erse4 ?????????????????
??????? ???????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
??????????????riska
????14
??? ??? ???
????? ???
???? ??? skaver
???? ??? ???
??? ??? ???
?? ??? ???
??????? ??? ???
?????? ??? ???
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